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Kültür ve  Dil
Asıl mânasiyle
• mkültür, tarlayı sür 
mck ve mahsul 
almak demektir.
Mecazî mânasiy­
le, kafayı mahsul 
verecek surette bilgiyle beslemek, 
¡İçtimaî mânasiyle milletlerin mane­
vî ve maddî yaratıcılığını temin i- 
çin gerek öğretim, gerek başka 
yollarla insanları yetiştirmek de< 
mektir. Bundan dolayı milletlerin 
hayatında en mühim mesele, kültü­
rü geliştirecek çareleri aramaktır. 
Kültürsüz bir cemiyet, millet den 
meye lâyık olmadığı gibi, medeni - 
yet birliğinde yer alması da imkân 
sızdır. Bir nesle kültür vermek, o- 
nu başkalarının malı ile öğünen 
bir hayran, yahut eski mahsullerini 
tekrarlayan bir mukallit haline koy 
mak değil; yaratıcılığını asla kay 
betmiyen ve yaratıcı milletler ara - 
smda yer alan bir milletin çocuğu 
haline getirmektir.
Grekler, Akdenize yayılmaya baş 
ladıkları zaman, Suriye ve Mısırın 
çıraklığını yaparak şahsî kültürle 
rini kazandılar. Romalılar aynı su­
retle Greklerİn çırağı oldular. Lâ­
tin Avrupası Romalıların, Cermen- 
ler ve Anglo Saksonlar, Lâtin Av- 
rupasınm çıraklığından geçtiler. Çı­
raklıktan geçmek kusur ve ayıp 
değil, millî kültürlerin teşekkülü i 
çin zarurettir. Nitekim eski Türk - 
ler, Budizm ve Maniheizm’in çı - 
raklığından geçmişlerdi. Araplar ve 
sonra onlarla birlikte İranlılar ve 
Türkler, Süryanî mütercimleri yo 
luyla helenistik medeniyetin çırak­
lığını kabul etmişlerdi. İranlılar, 
buna Arapların çıraklığını, Türk­
ler, Arap Ve İran çıraklığını ilâ - 
ve ettiler. Hiçbir milletin tarihinde 
yaratıcılık başka türlü başlamamış­
tır ve başlıyamaz.
Bu yetişme tarzının esaslı âleti, 
dildir. Bir yandan milletin dili bü­
tün incelikleri ifade edecek bir de­
receye çıkarken, bir yandan mede-
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ler, bu bilgiyi edinmeye yetmez. 
İlahiyat fakültesine konan bir iki 
saat arapça, edebiyat fakültelerinde-
niyet geleneğine nüfuz edilmesi lâ 
ztmdır. Bir medeniyetin manevî ve 
maddî ilerleyişini takip için, onun 
düşüncesine temel olan köklere ka­
dar inmelidir. Garp medeniyeti 
Grek ve Lâtin kökünden kelimeler­
le düşünüyor ve hâlâ yeni keli - 
melerini o kökten yapmaktadır. Lâ­
tin milletlerinin durumunu (aynı 
dil ailesindendirler) diye pek husu­
sî sayanlar var. Fakat Anglo Sak­
sonlar da aynı haldedir. Yalnız Al­
manlar, bütün terimleri dillerine çe­
viriyorlar ve radikallerimiz onların 
yolunu beğeniyorlar. Garpta küçük 
milletlerden bir çoğu, bu misali 
takip etmiş değildir. Buna karşılık, 
Şark milletleri, kararsız görünüyor. 
Araplar, harflerine sımsıkı sarılmış 
lar, terimlerde de arapçalaştırma 
istiyorlar. İranlılar farslaştırıyorlar. 
Hindûlar ve Japonlar, eski harfle­
rini muhafazada ısrar ediyorlar. 
Fakat nüfusu dört yüz milyonu bu­
lan bu iki kesif millet, içe kaparr- 
manın buhranından kurtulmak için, 
yardımcı dil çaresine başvuruyor: 
İngilizceyi ana dilleri gibi öğreniyor, 
ilmi eserlerini bu dilde yazıyorlar. 
Tarihleri buna imkân verecek şart­
ları hazırlamış olmasaydı, bunu ya­
pabilirler miydi? Ve ayrıca bu ted­
bir, kültürü yaratıcı kılmaya ne de­
recede elverişlidir? Bu noktalar, 
hayli şüphelidir.
Tanzimatın uzun kararsızlığından 
sonra, biz daha radika! hareket et­
tik. Halk için türkçeleştirme tema - 
yülü doğrudur. Ancak ilim dilinde 
müşterek kökleri bilmek ve öğren­
mek şartiyle! Garp filolojileri, fel­
sefe, hukuk, tıb, veteriner, eczacı­
lık lâtince ve grekçeye muhtaçtır; 
onsuz ilerüyemez. Buna karşı tarih, 
edebiyat, islâmiyat, İslâm filolojileri 
arapça ve farsçasız ilerüyemez. Ti­
caret, iktisat, mühendislik, mimar - 
lık, güze! sanatlar için her ikisine 
de pek ihtiyaç yoktur. Müsbet ilim 
ve sanat kültürünün kuvvetli olma­
sı kâfidir. Şu halde, gençlerimizin 
kültürünü temellendirmek için, on­
lara orta öğretimden itibaren ciddî 
bir klâsik dil öğretimi vermek zo­
rundayız. Üniversiteye ayrılan sene-
tâtincelerini bırak­
mıyorlar. Halka 
birincisini, âlim 
namzetlerine İkin­
cisini öğretiyor - 
lar.
Böyle bir öğretimde iki, hattâ 
üç lise tipine doğru gitmek, doğru 
olacağı kanaatindeyiz. Bunu ilk de­
ki intizamsız eski metin dersi ile]fa biz yapmış olmıyacağız. Garplı- 
bu müşkülden sıyrılanlayız. Eskil lar, bize nazaran daha tecanüslü 
metinleri (tarihî vesikaları) okuya- bir tarih yaşadıkları halde, birkaç 
mıyan ve Garp dillerinden birini bil]türlü lise tipine sJhip bulunuyorlar, 
miyen bir tarih hocası, nasıl çalı ■ Biz de liselerimizden bir kısmında.
şır. Lâtince veya grekçe bilmiyen 
bir filozof, hukukçu ve tabiiyeci, 
kendi ilim dilinin temeli hakkında 
açık ve seçik bîr fikre sahip ola - 
maz. Vaktiyle İslâm dünyası, ikin - 
ci veya üçüncü elden aktarma ter­
cümeler yüzünden buhran içindeydi 
Yanyalı Esat efendinin, eski tercü­
melere hücumu yersiz değildi. Ori­
jinalle doğrudan doğruya temasa 
gelmedikçe bu eksiklik devam ede­
cektir. Daha bir iki intikal neslinin 
bu eksikliğine razı olsak bile, ile - 
riyi aynı halde bırakmaya hakkı - 
mız yoktur.
Şark milletlerinin kararsız ve bel­
ki de gururlu durumu, doğru de 
ğildir. Artık Garp medeniyeti ve 
Şark medeniyeti yoktur. Garp m e­
deniyeti, dünya medeniyeti olmak - 
tadır. Bir kısım milletlerin onun 
dışında bir düşünce tarzını devam 
ettirme teşebbüsleri boşunadır. Fa­
kat bizim gibi, diğer İslâm millet­
leri de bin, bin iki yüz yıl aynı 
terbiyeden geçmişlerdir. Bu terbiye­
yi yokmuş farzetmek, insanın tari­
hî varlığını görmemek ve insanı 
aktüel bir varhk zannetmek şeklin­
de esaslı bir hatadan doğmaktadır. 
Bundan kurtulmak için, kültürümü­
zün temellerinde dünya hümanizmi 
yanında kendi hümanizmimize esas­
lı bir yer vermeliyiz. Bu, hiç bir 
zaman ric'î bir hareket değildir. Bil 
mek, öğrenmek, hattâ kusurlardan 
sıyrılmak için zaruridir. Terimleri­
mizin tamamen türkçelerini bulmuş 
niyet dillerinin ogremlmes, mede - 0|sak bjk( bunu yapmalıyız. Alman
lar, terimlerini almancalaştırırken,
grekçe ve lâtince, bir kısmında arap­
ça ve farsça okiıtmalı, mühim bir 
kısmında da yalnız fen ve sanat bil­
gisine ehemmiyet verebiliriz.
Orta mekteplere gelince, bunlar­
dan çoğa, iş hayatına hazırlık ola 
bilir ve yapılacak İçtimaî monog - 
rafilerle nerelerde, hangi iş mektep' 
lerine göre hazırlık yapacakları tes 
bit edilebilir. Vaktiyle salahiyetli bir 
zata, gerek Şark, gerek Garp hü- 
manizmasma ait dil bilgisinin bu - 
lunmayışından doğan mahzurları an 
latırken, bu işin büyük masrafa mal 
olacağı cevabını almıştım. Doğru - 
dur; fakat bahsedilen şey, fantezi 
değildir, bir milletin millet olması 
ve medeniyet sofrasında yer alması 
için zarurîdir, masrafına değer. Kay 
bedilen zamana gelince, 15-20 yıl­
da bütün bu işleri okutabilecek ka­
dar hoca, çoktan yetişmiş olurdu. 
Bu insanların yetişmesini temin 
çin, icap ederse, daha mütevazı bi­
nalarda ders yapmıya razı olabilir­
dik. Bununla beraber, milletlerin 
hayatında zaman ölçüsü, fertler gi 
bi değildir. Hatadan daima dönü 
lebilir ve yeniden işe başlanabilir.
Bir medeniyetin eşiğinde asırlar 
ca vakit geçirmek, hiçbir şey ka 
zandırmaz. Tuttuğumuz yol, umumî 
bir yardımcı dil yanında içine ka­
panma yolundan çok emindir. F a ­
kat bu yolu yarım bırakmamak, 
yeni nesilleri Garp medeniyetinin 
köklerine nüfuz edecek surette si 
lâhlandırmak, millî ve dinî tarihi­
mizi derinden derine inceliyecek va­
sıtalara sahip kılmak şartiyle!
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